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所叹服,如第四辑所收 歌妓唱词及其影响 宋词的口头传播方式研究 中的材料就比 唐宋词与唐宋




研究的学者,不但拥有 四库全书 、四部丛刊 、全宋词 等计算机检索系统, 而且亲自编制了 宋代词
人检索软件 、宋代诗人检索软件 等, 使用起来既快捷又方便。有此两方面的扎实准备, 犹如双剑合
璧,搜索资料几可无孔不入。
这里着重谈谈第四辑所收 两宋所传宋词别集版本考 宋词的书面传播方式研究 。由于唐圭
璋、饶宗颐、吴熊和等前辈对宋词别集进行过专门研究,今之学者少有兴趣和勇气再作全面探讨。事实
上,诸家各有得失,即使综合他们的见解,取长补短,亦不无裨益; 又由于一些新的词集和相关资料被发
现;再加上一些书目研究的成果诸如 宋人别集叙录 、宋人总集叙录 等相继推出, 因而写作一部代表
当今词学研究水平的 宋词别集版本考 实有必要。王先生用力探讨词别集在宋代的流布情况, 其目的
在于建构词籍版本与词人影响的关系, 因而凡与词别集传播的蛛丝马迹, 尽皆网罗, 不知不觉中建构了









伟勇先生合作研究宋词版本, 多有发现, 书中屡见交待台北 国家图书馆 收藏词集情况。如考张孝祥




曹组 箕颍词 , 据章定 名贤氏族言行类稿 考出曹组生前以滑稽词传世, 声名不佳, 其子曹勋编辑乃父
诗文集不收词, 是 盖父之过 ,可资考见宋人对待俗词的心态。
4.重视正误与补漏。如考周邦彦 片玉集 、清真集 ,著名词集校勘家吴则虞先生有校点本 清真
集 , 其附录 版本考辨 考周邦彦词集版本甚详,每见学者称引。王先生通过重新研究,纠正吴先生错误
若干,又补吴先生校点本未收序跋 3篇,以广流通。
(二)次说建构
10年前,王先生和刘尊明先生发表 历史的选择 宋代词人历史地位的定量分析 ( 文学遗产
1995年第 4期) , 试图以新方法评估词人的词史地位, 相对于历代印像式的评价更为科学合理, 屡见各
种著述转引其统计数据, 确实在词学界掀起了计量分析的风气。然此文存在一些统计方法的不足,即 1
篇论文与 1部著作同作 1项成果统计。本书个别论文仍沿用此法。王先生清醒地意识到: 无法顾及具
体数据的质的规定性 , 只能部分说明问题 。这种自觉的反省意识促使他更加注意统计方法的使用,
本书 宋词作品量的统计分析 、宋词作者的统计分析 在统计方法上并无可挑剔之处,其结论完全令人
信服。诸如 当作品量达到一定限度后,词人的地位和影响力不会因为作品量的差异而有所区别 。 精
英词人群出现的周期是 50年,即在约每隔 50年, 会产生一批精英词人 等等,令人耳目一新。王先生曾
指出个别统计数据, 可能存在误差,笔者以为不会影响到结论的成立。
王先生目前已发表的文章集中探讨宋词的传播,主要从口头与书面两个角度去研究,这是由词传播
的特性所决定的,当然还有其它的传播途径, 诸如石刻、题壁等。 歌妓唱词及其影响 宋词的口头传
播方式研究 已上升到理论的高度,通过多视角多侧面的论证,认为:歌妓的演唱扩大了词的艺术魅力;
歌妓演唱对宋词的题材取向和风格基调的形成有制约性的影响。甚是。此文在 文学遗产 2004年第 6
期刊出时,因篇幅所限,删掉 1万多字, 今书中全录,得以一窥全豹, 阅读时感到逻辑更清晰一些。此文
尚需与谭新红 宋词传播中的男声演唱 ( 第三届宋代文学国际研讨会论文集 , 宁夏人民出版社 2005
年版)以及诸葛忆兵 宋恋情词情感价值评估 ( 宋代文史考论 ,中华书局 2002年版)并读,前文考察宋
词传播的 另一半 , 后文讲到恋情词(主要指文人与歌妓)的 游戏规则 , 三文并读, 可立体地多维度地
了解宋词传播的表象与实质。 两宋所传宋词别集版本考 宋词的书面传播方式研究 尚处在材料考
辨的阶段,欲建立宋词书面传播理论,尚俟时日。但传播学研究与版本学研究的结合, 已使我们看到了
以前不甚注意的词籍流通形式。
昔章学诚论学有云 辨章学术,考镜源流 ,但如何 辨章 、考镜 ? 读王先生书,不难知之。
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